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HUBUNGAN KESTABILAN EMOSI DAN KEPERCAYAAN DIRI DENGAN 
KECEMASAN MENGHADAPI UJIAN NASIONAL 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kestabilan emosi 
dan kepercayaan diri dengan kecemasan menghadapi Ujian Nasional. 
Subyeknya adalah  siswa kelas 3 SMK Muhammadiyah Pekalongan yang 
berjumlah 269 siswa. Alat ukur yang digunakan adalah skala kestabilan emosi, 
skala kepercayaan diri dan skala kecemasan menghadapi ujian Nasional. 
Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan Program 
SPSS 17. Hasil analisis data menunjukkan ada hubungan yang negative dan 
signifikan antara kestabilan emosi dan kepercayaan diri dengan kecemasan 
menghadapi Ujian Nasional yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi R 
sebesar  0,341Fregresi = 5,076; p= 0,005(p < 0,05). Sumbangan efektif variable 
antara kestabilan emosi dan kepercayaan diri dengan kecemasan menghadapi 
Ujian Nasional 11,6 %, berarti masih 88,4 % variabel lain yang berpengaruh 
terhadap kecemasan menghadapi Ujian Nasional dan ada hubungan negative 
signifikan antara kestabilan emosi dengan kecemasan menghadapi Ujian 
Nasional yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi (=rxly) sebesar  -0,269 
dengan p = 0,01 (p<0,05). Sumbangan efektif variable kestabilan emosi 
dengan kecemasan menghadapi Ujian Nasional 7,23% juga ada hubungan 
negative signifikan antara kepercayaan diri dengan kecemasan menghadapi 
Ujian Nasional yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi (=rxly) sebesar -
0,260 dengan p = 0,013 (p< 0,05). Sumbangan efektif variable antara 
kepercayaan diri dengan kecemasan menghadapi Ujian Nasional 6,76% 














THE RELATIONSHIP OF EMOTIONAL STABILITY AND CONFIDENCE WITH ANXIETY 
IN FACING NATIONAL EXAMINATION 
 
This study aims to determine the relationship between emotional stability and 
self-confidence with anxiety in facing national exam. The subject is 269 third 
year students in SMK Muhammadiyah Pekalongan. Measuring instrument used 
was questionnaire. Method of data analysis used multiple regression analysis 
with SPSS 17 program. The result shows that there is a negative-significant 
relationship between emotional stability and self-confidence with anxiety in 
facing National Examination. It is showed with correlation coefficient of R 
accounted for 0,341Fregresi = 5,076; p= 0,005(p<0,05). Furthermore, the effective 
contribution of emotional stability and self-confidence with national 
examination anxiety is accounting for 11.6%. It indicates that the rest 
percentage (88,4%) is another possible variable which can have impacts to the 
anxiety stability in facing national examination, and there is a negative 
significance between emotional stability with national examination anxiety. As 
seen on the correlation coefficient (=rxly), accounting for -0,269 with p = 0,01 
(p<0,05). Even so, effective contribution for variable of emotion stability with 
national examination anxiety, accounted for 7,23%. Also, there is a negative-
significant between self-confidence with national examination anxiety which is 
shown with correlation coefficient (=rxly), accounting for -0,260 with p = 0,013 
(p< 0,05). Nevertheless, effective contribution for variable of self confidence 
with national examination anxiety is 6,76%. 
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